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Conceptualisation et communication des nuances de timbre à la guitare classique 
La problématique de cette thèse concerne le lexique descripteur de timbre, ses définitions, 
ainsi que les stratégies d’enseignement de la production sonore à la guitare classique. Notre 
méthodologie est issue de la recherche par les méthodes mixtes, en ce sens qu’elle combine à 
la fois des données qualitatives et quantitatives, tandis que nos méthodes relèvent de 
différentes disciplines. En effet, la présente recherche est ancrée dans le domaine de la 
musicologie de l’interprétation, alors qu’elle porte plus exactement sur la conceptualisation 
des nuances de timbre à la guitare classique par les guitaristes classiques. 
La construction de cette recherche repose sur trois études distinctes. La première de ces études 
porte sur l’analyse d’adjectifs employés pour décrire les nuances de timbre ainsi que leurs 
définitions d’après des guitaristes classiques. Les résultats démontrent que la construction du 
lexique descripteur de timbre se rapporte principalement à la matière, renforçant ainsi la 
conception du timbre en tant que matière sonore. En ce qui concerne l’interaction entre le 
timbre et les autres paramètres sonores, une analyse du discours et des thèmes émergents a 
dévoilé l’importance du registre, de l’intensité et de la durée dans la définition du timbre.  
La mise en place d’un second questionnaire a permis de mieux définir encore les 
caractéristiques du vocabulaire descripteur du timbre de la guitare classique. En l’occurrence, 
la distribution des catégories lexicales a démontré que les adjectifs renvoient à une description 
souvent métaphorique du timbre alors que les substantifs rendent essentiellement compte de la 
technique instrumentale. Pour définir les nuances de timbre, les guitaristes classiques ont 
communément recours aux paramètres sonores, aux modes de production ainsi qu’à d’autres 
descripteurs de timbre. Notre analyse a par ailleurs mené à la construction d’un dictionnaire 
terminologique de huit nuances de timbre (métallique, rond, brillant, mince, sec, velouté, 
sombre et sourd). Finalement, l’élaboration d’un espace sémantique du timbre à partir de 
l’évaluation de la proximité sémantique de ces huit descripteurs de timbre révèle deux axes 
principaux, le premier est défini par la présence de l’attaque et le point de pincement, alors que 




La troisième et dernière étude porte sur les stratégies de communication employées dans le 
cadre de deux classes de maître. Les résultats de notre analyse mettent en évidence 
l’exploitation de trois modalités principales visant à expliciter la production sonore ainsi qu’à 
caractériser le rendement musical. Les professeurs analysés ont ainsi recours à l’explication 
verbale, à la démonstration instrumentale ainsi qu’à la vocalisation, voire à l’imitation. 
En définitive, notre recherche a permis d’illustrer que la conceptualisation des nuances de 
timbre se rapporte à la matière, aux paramètres sonores, à la description métaphorique, ainsi 
qu’aux modes de production. Une conceptualisation aussi inclusive permettrait d’accéder à 
toutes les subtilités de la production et de la perception sonore. En ce qui a trait à la 
communication, les nuances de timbre s’explicitent à travers la verbalisation, l’exécution ainsi 
que la vocalisation ou encore l’imitation.  
Mots-clés : musicologie de l’interprétation, nuances de timbre, guitare classique, approche 





Conceptualization and communication of classical guitar timbral nuances 
This thesis is about the lexicon of timbre descriptors, its definitions, and teaching strategies 
regarding sound production of the classical guitar. Our methodology is based on mixed 
methods research, in that it combines both qualitative and quantitative data, while our methods 
are derived from different disciplines. This research is grounded in musicology of 
performance and focuses more specifically on the conceptualization of classical guitar timbral 
nuances by classical guitar players. 
The design of this research is based on three separate studies. The first study focuses on the 
analysis of adjectives used to describe timbral nuances and their definitions from classical 
guitarists. The results demonstrate that the construction of the lexicon of timbre descriptors 
relates primarily to matter, thus reinforcing the concept of timbre as sound matter. Regarding 
the interaction between timbre and other sound parameters, a discourse and emergent themes 
analysis has revealed the importance of register, intensity and duration in the definition of 
timbre. 
The implementation of a second questionnaire helped to define further the characteristics of 
the timbre descriptor vocabulary of the classical guitar. The distribution of lexical categories 
showed that adjectives often refer to a metaphorical timbre description while nouns essentially 
give an account of the instrumental technique. To define timbral nuances, classical guitarists 
commonly use sound parameters, production modes and other descriptors of timbre. 
Following those results, a terminological dictionary of 8 timbral nuances (metallic, round, 
bright, thin, dry, velvety, dark and dull)  was also proposed. Finally, the development of a 
semantic space of timbre from the evaluation of semantic proximity between those 8 timbre 
descriptors reveals two main axis, the first is defined by the presence of the attack and the 





The third and final study examines the communication strategies used in the context of two 
master classes. The results of our analysis highlight the use of three main ways to explain the 
sound production and to characterize the musical performance. The participating professors 
have recourse to verbal explanation, instrumental demonstration as well as vocalization or 
imitation. 
Our research has demonstrated that the conceptualization of timbre nuances refers to matter, 
sound parameters, metaphorical descriptions, as well as production modes. Such an inclusive 
conceptualization allows access to all the subtleties of the production and perception of 
classical guitar. In regards to communication, timbral nuances are expressed by verbalization, 
performance as well as vocalization or imitation. 
Keywords : musicology of performance, timbral nuances, classical guitar, psycholinguistic 
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